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ABSTRAK
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen
organisasi, gaya kepemimpinan terhadap efektivitas penyusunan laporan
keuangan baik secara simultan, parsial dan moderasi. Populasi penelitian ini
adalah seluruh satuan kerja pada lingkungan Badan Peradilan di Aceh dengan
total populasi sebanyak 43 satuan kerja. Penelitian ini menggunakan data primer,
berupa kuesioner yang dibagikan langsung pada 86 orang responden. Metode
analisis penelitian ini adalah analisis regresi interaksi. Hasil penelitian ini
menunjukkan pemahaman standar akuntansi pemerintah berbasis akrual,
pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan
secara bersama-sama dan parsial berpengaruh sedangkan secara moderasi tidak
semua memperkuat efektivitas penyusunan laporan keuangan. 
Kata kunci: pemahaman standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, 
pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, gaya
kepemimpinan, efektivitas penyusunan laporan keuangan. 
